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Перспективи корпоративного управління підприємств україни 
 
О. В. ВАСИЛЬЄВ  
Харьковская национальная академия городского хозяйства  
 
 Сучасний розвиток корпоративних відносин передбачає ряд напрямів, 
пов`язаних, як з поточними завданнями корпоративного управління, так і 
можливими новими, перспективними питаннями, які виникають у процесі 
регулювання відносин власності, господарського механізму, інтересів 
суспільства. До таких напрямів можна віднести: 
 а) Розвиток і адаптація законодавства, яке регулює сучасні 
корпоративні відносини, наприклад, щодо питань: 
  - законодавчого вирішення можливих корпоративних конфліктів; 
  - використання інсайдерської інформаці; 
  - антирейдерське законодавство. 
 б) Формування сучасної корпоративної культури, що передбачає: 
  - корпоративну відповідальність та взаємоповагу;  
  - корпоративну солідарність; 
  - облік прав мінорітарієв та ін. 
 в) Подальше впровадження нових фінансових інструментів, а саме: 
  - похідні фондові продукти; 
  - іпотечні цінні папери; 
  - цінні пепери інститутів спільного інвестування 
 г) Використання закордонного досвіду корпоративного управління. 
 
 
